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Sh. D. Campbell, The Maclove Collection, University of Toronto Press 1985, 
σελ. 422.
Πρόκειται για κατάλογο αντικειμένων πού είχε συλλέξει ή κ. Lillian Maclove 
Ormos καί χάρισε στή συνέχεια στο Πανεπιστήμιο του Toronto. Ή πλούσια συλλογή 
καλύπτει όλες τις περιόδους, από τά προϊστορικά χρόνια μέχρι τόν Paul Klee καί τόν 
Henry Moore, σέ περιοχές άπό τή Μικρά Άσία καί Εύρώπη ώς τήν ’Ιαπωνία. Τό προ­
σωπικό ένδιαφέρον τής κ. Maclove γιά τή βυζαντινή τέχνη (ή ίδια ήταν ρωσικής κατα­
γωγής) φαίνεται από τό μεγάλο άριθμό άντικειμένων πού δημοσιεύονται στόν τόμο 
αύτό μέ τή φροντίδα τής κ. Sheila D. Campbell καί τή βοήθεια γνωστών βυζαντινολ,ά­
γων. Θά σταθώ στα άντικείμενα αύτά πού έχουν ειδικότερη σημασία.
1. Δημοσιεύονται έργα κεραμεικής καί μικροτεχνίας τοϋ 5ου-6ου αί., μετάλλινοι 
ή κεραμεικοί λύχνοι καί πολυκάνδηλα (άρ. 32-57). Ένδιαφέρον παρουσιάζει ενα μι- 
κροσκοπικό γλυπτό πού παριστάνει βοσκό νά μεταφέρει άμνό (άρ. 32).
2. Κοπτικά μικροτεχνήματα τού 4ου-8ου αί. (άρ. 58-74).
3. Πολύ ένδιαφέρουσες σφραγίδες άρτου τού 5ου κυρίως αί. Στήν ύπ. άρ. 77 άντί 
τής ανάγνωσης «θαύμα» θά πρέπει νά άναγνωσθεϊ «Θωμά».
4. Κοχλιάρια τού 4ου-7ου αί. (άρ. 81-87).
5. Βάρη μέτρησης, χρονολογημένα στόν 5ο-6ο αί. (άρ. 89-93).
6. Μικροαντικείμενα του 5ου αί. (άρ. 94-100).
7. Κουτρούβια τού 5ου-6ου αί. (άρ. 101-105) καί «εύλογίες» (άρ. 104-105).
8. Μαρμάρινη λειψανοθήκη έγκαινίου τοϋ 6ου αί. (άρ. 107).
9. Θυμιατά καί κανδήλες τοϋ 4ου-10ου αί. (άρ. 109-119).
10. Γλυπτά, μεταξύ τών όποιων κοπτικά, τού 3ου-6ου αί. (άρ. 120-136).
11. Μετάλλινοι σταυροί τοϋ 7ου-13ου αί., διαφόρων μεγεθών καί σχημάτων (άρ. 
120-136). Ξεχωρίζει ή συλλογή σταυρών-λειψανοθηκών μέ ανάγλυφες παραστάσεις 
καί έπιγραφές- άρ. 159 Ί(ησοϋ)0 Χ(πιστό)C ΝΗΚΑ, άρ. 160 Ο APUOC BACHAHOC 
καί Μ(ήτ)ΗΡ Θ(εο)Υ, άρ. 161 Μ(ή)Τ(η)Ρ Θ(εο)Υ καί Ί(ησοϋ)0 Χ(ριατό)0, ΠΑ- 
ΒΛΟ, ΓΙ(έ)Τ(ρος), ΙΟΑΝΗ, άρ. 162 Ο ABIIOÇ CTE<PANO[Ç] (καί όχι ΤΕΦΑ- 
AOC, δηλαδή Θεόφιλος, τής έκδότριας), άρ. 163 ΓΕΟΡΓΗΟΟ, καί άρ. 164 Μ(ήτη)Ρ 
Θ(εο)Υ. Είκονογραφικά παρουσιάζουν ένδιαφέρον οί σταυροί άρ. 165, 166, 167 καί 
168. ’Ενδιαφέρον είναι έπίσης καί τό ύποστήριγμα σταυρού (άρ. 179), μέ τις έπιγραφές 
Ο APHOC nPOKOPlHÇ (καί όχι ΠΡΟΚΟΠΗ τής δημοσίευσης) καί Κ(νρι)Ε ΒΟ- 
ΗΘΗ ΠΡΕΣΒΥΤΙΝ ΠΟΑΝ Π N K(al) ΝΙΚΙΤΑΝ.
12. Χάλκινες πλάκες έπένδυσης, πιθανότατα κιβωτιδίου, τοϋ 11ου αί., άπό τις όποιες 
ή μία παρουσιάζει τόν Δαβίδ νά φονεύει τόν Γολιάθ. Ή έπιγραφή άναφέρεί" Ζΐα- 
(βί)δ τι/τρόιτ(κων) Γο(ληάθ /τ(ε) τ(ην) κάρα. Ή κ. Campbell δέν άναγνώρισε τή με­
τρική μορφή τής έπιγραφής (ιαμβικός δωδεκασύλλαβος), βοηθητική στήν άνάγνωση.
13. Μολυβδόβουλλα τοϋ 11ου-12ου αί. (άρ. 196-197). Ή μεταγραφή τοϋ ύπ άρ. 196 
είναι λανθασμένη, άντί τής ορθής· -|- θ(εοτό)κε βοή/θει τω σψ δ(ονλω) / Λέοντι μα/ 
{γΙήατρυι κ(αί) πρέ/τωρι τον Όψι!κ(ίον) τω Σκλη/ρφ.
14. Φυλαχτό τοϋ 11ου-12ου αί. (άρ. 198).
15. Κοπτικά καί άλλης προέλευσης ύφάσματα τοϋ 6ου-11ου αί. (άρ. 199-245).
16. Μερικά βυζαντινά άγγεϊα τοϋ 11ου-14ου αί. (άρ. 251-259).
17. Στεατίτες τοϋ 9ου-Μου αί. (άρ. 266-275). Στόν ύπ. άρ. 273 ή μεταγραφή τών έπι- 
γραφών παρουσιάζει άρκετά λάθη άντί τών ορθών [δ δσιος] Ποιμψ, ό δσ(ιος) ΠΑΜΒΩ 
(Παύλος;), [ό άγιος] Μακάριος, δ δσ(ιος) Δανιήλ δ Στυλίτης, δ αγ(ιος) Συμε(ών) ό έν
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τφ Θαυμαστφ "Ορει, [ή άγια] Παρασκεή, ή δα(ία) Πελαγία, ή δσ(ία) Ματρόνα, ή άγ(ία) 
’Αναστασία.
18. Ξυλόγλυπτοι σταυροί εύλογίας καί είκονίδια τοϋ 16ου-17ου ai. (àp. 302-305 κα* 
308-310).
19. Φύλλο βυζαντινού χειρογράφου μέ παράσταση τού ευαγγελιστή Ματθαίου (άρ. 
312), προερχόμενο ίσως άπό τόν κώδικα 540 τής Μεταμορφώσεως των Μετεώρων βλ, 
N. Bees, Les manuscripts des Météores, Athens 1967, σ. 533-35.
20. Σειρά μεταβυζαντινών εικόνων (άρ. 329-331, 333-334, 336-343, 347-350, 353-358, 
360-361, 364, 366, 370 καί 380. Θά σταθώ στή χρονολόγηση μερικών άπό αύτές, θεωρώ­
ντας όρθές τίς προτεινόμενες χρονολογήσεις τών ύπολοίπων.
Ή εικόνα τοϋ άρχαγγέλου Μιχαήλ (άρ. 329) πρέπει νά θεωρηθεί έργο τών άρχών 
τού 18ου αί. (όχι τού 15ου αί.). Ή μορφολογία της καί μερικά τεχνικά χαρακτηριστικά 
τήν έντάσσουν σέ μία σειρά έργων τού 'Αγίου Όρους αυτής τής περιόδου.
Ή είκόνα τού Ίωάννου τού Προδρόμου (άρ. 331), άπό τέμπλο λόγιρ τών διαστά- 
σεών της, δέν μπορεί νά είναι έργο τοϋ 16ου αί. άλλα τών άρχών τοϋ 18ου αί., παρου­
σιάζοντας ζωγραφικό ϋφος κοινό μέ τοιχογραφίες καί εικόνες τοϋ βορειοελλαδικού 
χώρου (Δυτική Μακεδονία;).
Τά είκονίδια, όπου παριστάνονται σκηνές τού βίου τής Θεοτόκου (άρ. 333), είναι 
ίσως τεμάχια περιφέρειας μιας εικόνας Θεοτόκου. Είναι προτιμότερο νά χρονολογη­
θούν στο 18ο αί. άντί τού προτεινόμενου Που αί.
Ή περιφέρεια εικόνας μέ σκηνές τού βίου τής Θεοτόκου καί Προφήτες (άρ. 334) 
είναι έργο τού τέλους τού Που αί.
Ή ενθρονη Θεοτόκος (άρ. 340) θεωρείται ώς έργο τοϋ 15ου αί. άπό τήν κ. Camp­
bell. Ή μορφολογία τής είκόνας, οί δίσκοι πού περιβάλλουν τήν έπιγραφή ΜΗΡ ΘΥ 
άλλά κυρίως τό είδος τής πτυχολογίας καί τά σχηματικά καί άψυχα πρόσωπα τών πα- 
ριστανομένων όδηγοϋν σέ μία χρονολόγηση στις άρχές τού Που αί. Ό πιθανότερος 
χώρος προέλευσης τής είκόνας είναι ή Δυτική Μακεδονία.
'Η Προδοσία τοϋ ’Ιούδα (άρ. 350) χαρακτηρίζεται ώς Yugoslavian, ένώ πρόκειται 
για ένδιαφέρον Κρητικό έργο τοϋ 16ου αί.
Ό Χριστός Παντοκράτωρ (άρ. 353) είναι έργο τών πρώτων δεκαετιών τοϋ Που 
αί. μέ άρκετά πιθανή τήν προέλευση άπό τή Δυτική Μακεδονία. Στον κάμπο τής είκό­
νας ύπάρχει ή έπιγραφή' Δέησ[ις τοϋ δούλου τοϋ Θεόν] Τρηαντάφηλος.
Οί έξαιρετικοϋ ένδιαφέροντος παραστάσεις τών άποστόλων Πέτρου καί Παύλου 
(άρ. 354-5) προέρχονται άπό βημόθυρο καί δέν είναι εικόνες, όπως καί ό άγιος Βασί­
λειος (άρ. 356). Τό είδος τής ζωγραφικής στούς Πέτρο καί Παϋλο προσεγγίζει σέ ποιό­
τητα τίς δημιουργίες έπώνυμων Κρητών ζωγράφων τοϋ 16ου αί.
Ή είκόνα μέ άρ. 357 άπεικονίζει δύο έπισκόπους αγίους, τόν άγιο Άνθιμο Νικο­
μήδειας (όχι ’Ανθέμιο τής δημοσίευσης) καί τόν άγιο Άντίπα, έπίσκοπο Περγάμου 
(στή δημοσίευση θεωρείται ώς ό άγιος ’Αντώνιος, έπίσκοπος Νικομήδειας. Δέν γνω. 
ρίζω τήν ύπαρξη ’Αντωνίου Νικομήδειας· έπειτα ή έπιγραφή «έπίσκοπος Νικομήδειας» 
έπεξηγεϊ μόνο τό όνομα τοϋ ’Ανθίμου, όχι καί τών δύο). Τό έργο, όρθά χρονολογημένο 
στό 18ο αί., άνήκει σέ έκεινα τά έργα, όπου γίνεται προσπάθεια άναβίωσης τής παλαιο- 
λόγειας ζωγραφικής. Πιθανότερος χώρος προέλευσης τής είκόνας είναι μάλλον τό 
Άγιον Όρος, όπου καί διατηρήθηκε ή μνήμη τόσο σπάνιων άγιων.
Πολύ ένδιαφέρουσα άπό είκονογραφική άποψη είναι ή είκόνα τοϋ άγιου Δημη- 
τρίου (άρ. 358), ό όποιος, σέ στροφή τριών τετάρτων, άνοίγει μέ τό άριστερό του χέρι 
τό χιτώνα στα πλευρά του γιά νά δείξει στό Χριστό, πού τοϋ έπιδίδει τό στέφανο τής
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δόξης, τό σημείο λογχισμοϋ. Σέ ένα ανοιχτό είλητάριο, στόν κάμπο της εΐκόνας, ύπάρ- 
χει ή ένδιαφέρουσα ρήση σε δύο Ιαμβικούς δωδεκασύλλαβους- 'Οράς τί ê/ποίησαν / 
άνομοι Λόγ(ε), /όράς μοι / πλευράν / υπέρ σοΰ / λογχευ/θήσαν. Ή όλη παράσταση θυμίζει 
ποίημα τοϋ Μανουήλ Φιλή, Ε. Miller, Manuelis Philae Carmina, τ. Il, Paris 1857, 
σ. 303, άρ. 77' ((...Θεός πλατύνει τό στενόν Δημητρίου, πέμπων ατέφους πρύτανιν εξ ν- 
ψονς νόα».
Ή εικόνα του άγιου Γεωργίου (άρ. 361) θεωρείται λανθασμένα ώς έργο τού 18ου 
αί., άφού ή επιγραφή στόν κάμπο είναι διαφωτιστική. Αέησις τον δούλου τοϋ Θ(εο)ν / 
Μιχαήλ [ε]τονς ,ζθα' (7091= 1583). Ή έπιμονή σέ ζωγραφικούς τρόπους τοϋ 15ου al., 
πού χαρακτηρίζει τό έργο, δεν είναι άγνωστο φαινόμενο της ζωγραφικής τοϋ 16ου al. 
στην περιοχή τής Δυτικής Μακεδονίας, άπό όπου φαίνεται νά προέρχεται ή είκόνα.
Σέ τέτοια δημοσιεύματα δέν έχουμε συνηθίσει νά αναγράφεται μέ έπιμέλεια ό τό­
πος άγοράς των αντικειμένων, όπως γίνεται μέ συνέπεια στόν τόμο πού έπιμελήθηκε 
ή κ. Sheila Campbell. Μαθαίνουμε έτσι ότι τα εικονίδια μέ άρ. 333 καί 353 άγοράστηκαν 
στήν ’Αθήνα τό 1964 καί οί εικόνες μέ άρ. 347, 354, 355, 358, 361, 370 καί 380 άπό τοϋ 
Ζουμπουλάκη τό 1961. Βέβαια δέν γνωρίζω κατά πόσο ήταν ισχυρή ή Διεύθυνση Βυ­
ζαντινών ’Αρχαιοτήτων έκείνη τήν περίοδο νά έλέγξει τότε τή διακίνηση αρχαιοτήτων 
μέσα άπό περίφημες έλληνικές Galeries των ’Αθηνών. Μήπως όμως σήμερα τό Υπουρ­
γείο Πολιτισμού πρέπει νά έλέγξει τό νομότυπο τής πώλησης αύτών τών έργων καί νά 
προβεϊ στόν έπαναπατρισμό τους;
ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΖΩΤΟΣ
Eu. Dauterman Maguire-H. Maguire-M. Duncan Flowers, 
Art and holy powers in the Christian house (Illinois Byzantine Studies II), University 
of Illinois 1989, σελ. 251.
Ό τόμος είναι ένας έξαιρετικά έπιμελημένος κατάλογος μιας όμώνυμης έκθεσης 
πού παρουσιάστηκε στό Krannert Art Museum τοϋ Πανεπιστημίου τοϋ Illinois στήν 
Urbana-Champaign άπό τις 25 Αύγουστου-1 ’Οκτωβρίου 1989 καί στή συνέχεια στό 
Kelsey Museum of Archaeology τοϋ Πανεπιστημίου τοϋ Michigan στό Ann Arbor.
Τά άντικείμενα τής έκθεσης, μέ μία διάθεση προς άδημοσίευτα, συγκεντρώθηκαν 
άπό διάφορα μουσεία τών Ηνωμένων Πολιτειών καί τοϋ Καναδά. Έτσι, άπό τά 151 
πού έκτέθηκαν, τά 102 έμφανίστηκαν γιά πρώτη φορά, καί αύτό δίνει στόν κατάλογο 
ένα έπιπλέον στοιχείο ενδιαφέροντος. Ή χρονική περίοδος πού καλύπτουν όρίζεται 
κυρίως άπό τούς 4ο καί 7ο αιώνα.
Στόν κατάλογο τό ύλικό παρουσιάζεται μέ τις παρακάτω ένότητες· έπιπλα, φωτι­
σμός, άποθήκευση καί άσφάλεια τοϋ σπιτιού, άντικείμενα φαγητού καί πιοτοϋ, ένδυ- 
μασία, κόσμημα, καλλωπισμός, υγεία καί παιχνίδι. Είναι φανερό ότι, άν γιά μερικές 
ένότητες υπάρχει σήμερα κάποια γνώση, γιά άλλες, όπως τό έπιπλο καί ή διακόσμηση 
τοϋ σπιτιοϋ, ή άσφάλεια, ό καλλωπισμός, ή ύγεία καί τό παιχνίδι, τά πράγματα είναι 
μάλλον άνερεύνητα καί ήχοΰν περίεργα. Φυσικά άρκετό ύλικό προέρχεται άπό τήν 
Αίγυπτο, όπου οϊ συνθήκες έπιτρέπουν τή διατήρηση ξύλου καί υφασμάτων. Έτσι 
στόν κατάλογο πρωτοδημοσιεύονται δύο κουρτίνες (βήλα) άπό λινό καί μαλλί τοϋ 5ου 
καί 6ου αί. (άρ. 1, 2 τοϋ καταλόγου), ξύλινα κιβωτίδια γιά φύλαξη άντικειμένων (άρ. 
30, 31), πλεκτό καλάθι (άρ. 43), ξύλινο άδράχτι (άρ. 77), ξύλινο χτένι (λανάρα) μαλλιού
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(άρ. 79), φιαλίδια καλλωπισμού, χτένια, φουρκέτες, καθρέπτες (άρ. 104-119), ιατρικά 
έργαλεϊα (άρ. 120-125), δύο αύλοΐ άπό ξύλο καί κόκαλο (άρ. 139-140), ζάρια (άρ. 142- 
144), παιδικές κούκλες καί παιχνίδια (άρ. 145-151). Φυσικά ό κατάλογος δέν ύστερεΐ 
καθόλου καί σέ άλλα πιό γνωστά είδη, άφοϋ ό άριθμός τους έμπλουτίζεται μέ νέα καί 
άδημοσίευτα. Ξεχωρίζουμε τήν άργυρή σφραγίδα τού 8ου-10ου ai. μέ τήν έπιγραφή, 
Θεω/τόκε βίωήθη Θε/ωφήλ/ας (άρ. 33), τό κοχλιάριο τού 6ου ai. μέ τήν έπιγραφή, 
+ Πέτρος καί ενα μονόγραμμα (άρ. 63), τά δαχτυλίδια (άρ. 84, 85, 86) μέ τις έπιγρα- 
φές, Εις Θεός δ νικών, "Αγιος "Αγιος "Αγιος, Φως Ζωή, καί τά φυλαχτά μέ άρ. 132, 
133, 135, 186.
Στό προλογικό σημείωμα τού βιβλίου έπεξηγείται μέ καθαρότητα ή βασική ίδέα 
τής έκθεσης. Τά άντικείμενα τού καθημερινού βίου άντικατοπτρίζουν τούς δύο κόσμους 
τών πρωτοχριστιανών τόν ορατό καί άόρατο. Ό άόρατος κυριαρχείται άπό τις δυνά­
μεις τού καλού καί τις δυνάμεις τού κακού, οί όποιες μπορούσαν, άνάλογα, νά φέρουν 
δυστυχία ή εύτυχία. Οί άνθρωποι πίστευαν ότι τά απτά άντικείμενα μπορούσαν νά έπη- 
ρεάσουν τόν πνευματικό κόσμο, νά έλέγξουν τις αόρατες δυνάμεις. Τά σχέδια πού 
κοσμούν αύτά τά άντικείμενα καθημερινής χρήσης, άλλα άπό τόν άρχαιο κόσμο καί 
άλλα χριστιανικά, όπως τό κλειδί τού Σολομωντος, τό μάτι, οί όμόκεντροι κύκλοι, τό 
φίδι, τό κλειδί, ζώα καί φυτά, προσωποποιήσεις, χριστιανικές ρήσεις, ό σταυρός, 
χριστιανικά σύμβολα, οί άγιοι καί παραστάσεις τής Βίβλου, λειτουργούν άμφίδρομα- 
στολίζουν τό άντικείμενο καί τού δίνουν τή δύναμη νά έπιδράσει στόν άόρατο κόσμο.
Ή τέχνη σέ άντικείμενα τού καθημερινού βίου παρουσιάζει διαφορετική εικόνα 
άπό τήν έπίσημη τέχνη τής ’Εκκλησίας. Οί ρίζες της ύπάρχουν στις λαϊκές δοξασίες 
καί τή μαγεία. Τό θεματολόγιό της δέν ύποστηρίζει καθολικότερες άξιες τού χριστια­
νικού δόγματος, άλλά λειτουργεί ειδικότερα γιά τις πιό άνθρώπινες άνάγκες, όπως τής 
προστασίας καί ευφορίας τών άτόμων.
ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΖΩΤΟΣ
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